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~ TV会議システムやWEB を活用した相互研修型FD~ 藤原正敏(仁愛女子短期大学)
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教育関係共同利用拠点における業務として、本年度は 6回の iMOST講習会」を企画し、 4
回実施した。対象者は、大学教員およびFDや教育改善に関わる大学職員、将来大学教員を目
指す大学院生とした。各回の参加者数は、第 1回 (5月 28日実施)が 7名、第2回 (7月 16


















-酒井博之 2010.9.6 Iオンライン FD支援システム“MOST"とFDデザイン(話題提供)J 
関西地区 FD連絡協議会・ FDデザイン研究 SG第1回研究会、神戸大学
. Sakai， H. 2010.10 Building a technology-enabled network for sharing practical knowledge 
of faculty development across institutions， the 2010 International Society for the 








































































































































Mutual Online System for Teaching and Learning 
https://online-tl.org 















































































































































































































































Jζ イサ 8 : 00---11 : 00…. . . . .・H ・.. . . .・H ・.. . . .・ H ・.. [ 1号館・共106]
12: 30---13: 00…【百周年時計台記念館・ 1F百周年記念ホール]
個人研究発表(1) 9: 00---10: 45…. . . . .・H ・.. . . .・H ・.. . . .・ H ・... [1号館/総合館]
9: 00-9: 20 個人発表①
9: 20-9: 40 個人発表② *1人あたりの時間20分
9: 40-10: 00 個人発表③ (発表時間15分十質疑応答3分+2分交代)
10 : 00-10 : 20 個人発表④
10 : 20-10 : 45 全体討論
小講演(1) 11: 00---12: 00…. . . . .・H ・.. . . .・H ・.. . . .・ H ・.. . . .・ H ・..… [1号館]
シンポジウム 13: 00---17: 00…【百周年時計台記念館・ 1F百周年記念ホール]
開会の挨拶 13 : 00-13 : 10 松本紘(京都大学総長)















情報交換会 17: 30---19: 30…・・【百周年時計台記念館・ 2F国際交流ホール]
297 
| IV-2 資料 | 
3月18日(金)
~ 
Jι 付 8 : 30---13 : 30…. . . . .・H ・.. . . .・H ・.. . . .・ H ・.. [ 1号館・共106]
個人研究発表(2) 9 : 00---1 0 : 45…・・….. .・ H ・.. . . .・ H ・H ・H ・... [1号館/総合館]
9: 00-9: 20 個人発表①
9: 20-9: 40 個人発表② *1人あたりの時間20分
9: 40-10 : 00 個人発表③ (発表時間15分+質疑応答3分+2分交代)
10 : 00-10 : 20 個人発表④
10 : 20-10 : 45 全体討論
小講演(2) 11: 00---12 : 00…. . . . .・H ・.. . . .・H ・.. . . .・ H ・.. . . .・ H ・..… [1号館]
特別企画ラウンドテーブル 13 : 30---16i : 00・H ・H ・.. . .・ H ・H ・H ・.. . . .・ H ・.[総合館]
*部局運営活性化経費による事業
ラウンドテーブル企画 13:30---16:00…. . .・H ・.. . . .・H ・.. . . .・ H ・[1号館/総合館]
298 




































































l IV-2 資料 | 
-民正面，，!!.f]~・・・・・・・・・・・・・・・・・・













































l IV-2 資料 | 
-田正面~;.~~............ .. 
小講演(1) 11: 00""' 12 : 00 














| IV-2 資料 | 
-・・・・・・・・・・・・・・・・・íCl孟圃，，!!.f]~・・
シンポジウム 1 3 : 00"" 1 7 : 00
.6. 
:z:3i: 場 百周年時計台記念館・ "IF百周年記念ホール
開会の挨拶 13 : 00'" 13 : 10 
松本紘(京都大学総長)




























l IV-2 資料 | 
-回E・R・::.fi通E・・・・・・・・・
第2日
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l IV-2 資料 | 
-田正面1:1=.ft.J_______ _
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l IV-2 資料 | 
-田正面1:1=.ft.J_______ _
ラウンドテーブル企画 1 3 : 30"'，1 6 : 00
理論と実践を行き来する大学教育における実践的研究・・・・・・・・・・・・・H ・H ・・・[会場:総合館・共北26]












































































































メールアドレス このメ ルアドレスを『あさがお (ASAGAO)ML~ に
登録することを
希望する 希望しない 登録済み (0をつけてください)


















。広報セン-$1- Infomation Center 
圃 食堂 Cafe削 a
回国ETZfi15msh叩
困京大ショップ Co-opGift Sh叩






























































































































l IV-3 資料 | 
l大学生研究フォーラムε叩開催要項
開催日 2010年S月2日(月)





























































































































IV-4. FDネットワーク代表者会議(JF D N) 
一公開シンポジウムおよび第3回会合について一
， .はじめに
2010年 9月 7日(火)に京都大学芝蘭会館稲盛ホールにて公開シンポジウム iFDネット
ワークの展開と大学教育改革の方向性を問う」が開催された。さらに翌8日(水)には、同じ
く京都大学芝蘭会館の山内ホールにて FDネットワーク代表者会議 (JapanFaculty 









ということもあり、 2008年の中教審答申 『学士課程教育の構築に向けて』には、 「実質的な
FDJという表現によって、その実現に向けてさまざまな試みへの期待が盛り込まれた。
その一つが、大学問 FDネットワークであり、実際に、 2009年 8月には「教育関係共同利用








































































































3 -1.公開シンポジウム rF Dネットワークの展開と大学教育改革の方向性を問う』















絹)1 正吉 (新潟大学 理事)
公開シンポジウム 寺崎昌男 (立教学院本部調査役/東京大学名


































1.細川敏幸 (北海道大学) 9:40~9:50 
「北海道地区FD・SD推進協議会の活動」
2.後藤尚人 (岩手大学) 9:50~10:00 
「し、わて高等教育コンソーシアムにおける FD活動
2010J 
3. 関内 隆(東北大学) 10 : 00~10: 10 
「国際連携を活用した大学教育力開発の支援拠点」
4.小田 隆治 (山形大学) 10 : 1O~10:20 
IFDネットワーク“つばさ"の現在」
5.青野 透(金沢大学) 10 ・ 20~10:30 
「大学コンソーシアム石川 FD. SD活動の展開」
6.飯塚潤一 (筑波技術大学) 10:40~10:50 
「障害学生支援について:障害者高等教育拠点として」
7.松田 直正 (千葉大学) 10:50~11:00 
「看護学教育における FDネットワークおよび看護学教
育研究共同利用拠点の現状と展望」
8.川|島啓二 (国立教育政策研究所) 11 : 00~11:10 
「大学教育改革を進める知識・技能、人、理念:日本
高等教育開発協会(JAED)が目指すもの」
9.坪川| 武弘(福井工業高等専門学校)11 : 1O~11:20 
IFレックスでの連携した FD活動の推進」
10.夏目 達也 (名古屋大学) 11:20~11:30 













12.加藤智美 (岐阜大学) 13: 1O~13:20 
「医学教育共同利用拠点としての現状と展望」
13.井上史子 (立命館大学) 13:20~13:30 
「全国私立大学FD連携フォーラム(JPFF)の活動展開と
今後の課題」























て設立された若手FD研究者ネットワーク (JapanFaculty Development Network for Junior 














































































セッション 3 I司会: 村上正行














































合宿研究会の満足度を、 Ia.全体の総合評価JIb.公開シンポジウムJI c.ワークショップ :所



















































































































































































局との連携が与える影響 日本教育工学会研究報告集 (JSET10-3)，141-144. 
田口真奈・半浬礼之・村上E行・杉原真晃 (2010)若手FD担当者のキャリア展望が業務に対













石川裕之 (2008)I若手 FD研究者ネットワークJ ~京都大学高等教育叢書 27Jl 平成 20年
度採択特別教育研究経費報告書 「大学教員教育研修のためのモデル拠点形成 2008J，
288・294.
(半津礼之、田口真奈)
340 
